





































































































































戸 戸または人 町 町
上野 群馬 1 M20 17,694 0.15 M20 17,694 0.44 0.18 M20 6,303 9,881 0.34 0.41
上野 勢多 4 M20 13,259 0.14 M20 13,442 0.47 0.06 M20 3,234 8,221 0.28 0.22
上野 甘楽 9 M20 9,103 0.15 M20 9,070 0.66 0.21 M17M25 1,197 9,663 0.20 0.26
上野 碓氷 15 M20 8,880 0.21 M20 10,075 0.46 0.10 M20 1,946 4,929 0.31 0.26
武蔵 多摩 5 M20末 36,146 0.39 M20末 142,199 0.42 0.12 M20 4,608 23,799 0.51 0.37
武蔵 秩父 17 M20 14,374 0.32 M20初 69,496 0.50 0.25 M23 756 11,341 0.20 0.36
信濃 小県 6 M19 20,354 0.37 M20 19,610 0.48 0.17 M20 6,019 6,359 0.37 0.35
信濃 筑摩 12 M19 34,462 0.38 M20 27,498 0.38 0.21 M20 7,939 11,953 0.44 0.41
信濃 諏訪 13 M19 13,343 0.36 M20 12,895 0.46 0.14 M20 5,527 3,168 0.34 0.30 
信濃 伊那 18 M19 34,462 0.42 M20 36,881 0.31 0.25 M20 11,881 12,567 0.44 0.40
信濃 高井 20 M19 18,150 0.35 M20 16,760 0.41 0.19 M20 4,706 8,304 0.34 0.30
岩代 信夫 10 M20末 8,796 0.11 M17 10,325 0.55 0.21 M20 5,538 3,896 0.35 0.28
岩代 伊達 11 M20末 14,009 0.22 M17 15,281 0.56 0.18 M20 5,251 7,427 0.38 0.24
甲斐 山梨 2 M22末 12,937 0.33 M22末 13,009 0.21 0.36 M21末 3,747 4,086 0.61 0.36
甲斐 都留 8 M22末 14,026 0.29 M22末 13,905 0.35 0.26 M21末 1,463 9,599 0.61 0.33
甲斐 八代 16 M22末 14,119 0.38 M22末 15,745 0.31 0.27 M21末 3,151 5,456 0.54 0.44
羽前 置賜 3 M20 17,401 0.18 M20末 71,814 0.42 0.23 M20末 19,810 7,322 0.23 0.23
羽前 村山 14 M20 39,812 0.36 M20末 155,753 0.29 0.29 M20末 22,056 16,816 0.50 0.46
近江 浅井 7 M20末 10,651 0.04 M20末 24,147 0.51 0.15 M19末 4,348 1,449 0.35 0.22


























































郡名 繭 生糸 繭/生糸 郡名 繭 生糸 繭/生糸
石 貫 石/貫 石 貫 石/貫
長野県 151,115 130,342 1.16 群馬県 13,237 176,997 0.75
南佐久 6,005 857 7.01 東群馬 1,328 18,236 0.07
北佐久 7,522 2,642 2.85 西群馬 23,763 27,862 0.85
小県 22,336 15,937 1.40 南勢多 12,340 36,915 0.33
更級 9,740 2,804 3.47 北勢多 1,914 363 5.27
埴科 9,324 8,259 1.13 片岡 675 52 12.98
上高井 6,718 18,469 0.36 多胡 3,999 487 8.21
下高井 5,334 5,050 1.06 緑野 10,951 4,327 2.53
上水内 13,541 1,331 10.17 南甘楽 3,031 694 4.37
下水内 737 252 2.92 北甘楽 21,407 27,445 0.78
諏訪 5,848 36,210 0.16 碓氷 14,655 39,663 0.37
上伊那 20,467 15,821 1.29 吾妻 8,627 2,286 3.77
下伊那 12,980 6,383 2.03 利根 8,910 1,277 6.98
西筑摩 5,112 2,958 1.73 那波 5,229 1,819 2.87
東筑摩 17,164 7,800 2.20 佐位 6,099 4,180 1.46
南安曇 5,809 2,227 2.61 新田 4,123 857 4.81
北安曇 2,478 3,342 0.74 山田 4,764 9,721 0.49
邑楽 921 815 1.13
福島県 95,509 103,840 0.92
信夫 11,044 12,191 0.91 山梨県 44,045 40,049 1.10
伊達 22,469 24,275 0.93 東山梨 9,370 8,890 1.05
安達 13,721 26,538 0.52 西山梨 1,338 15,478 0.09
安積 7,663 5,881 1.30 東八代 8,735 2,229 3.92
岩瀬 4,522 1,972 2.29 西八代 1,191 495 2.41
石川 4,653 1,160 4.01 南巨摩 1,324 622 2.13
田村 10,795 14,149 0.76 中巨摩 2,345 1,662 1.41
ほか14郡 20,642 17,638 1.01 北巨摩 2,087 1,004 2.08
南都留 10,237 5,604 1.83
埼玉県 69,944 36,418 1.92 北都留 7,418 4,065 1.82
入間 10,751 4,635 2.32
高麗 4,967 1,702 2.92 神奈川県 62,216 39,366 1.58
比企 5,401 4,352 1.24 西多摩 5,389 5,818 0.93
秩父 17,378 10,695 1.62 南多摩 17,624 7,387 2.39
児玉 5,673 4,381 1.29 北多摩 6,129 4,300 1.43
榛澤 10,737 3,059 3.51 都筑 6,062 728 8.33
ほか12郡 15,037 7,594 1.98 高座 14,671 5,143 2.85
愛甲 4,872 3,788 1.29
山形県 37,894 32,438 1.17 津久井 4,273 11,593 0.37
西村山 6,520 5,576 1.17 ほか９郡区 3,196 602 5.31
西置賜 8,225 9,350 0.88
東置賜 7,559 5,709 1.32




















































1876年 1877年 1878年 1879年 1876年 1877年 1878年 1879年 1876年 1877年 1878年 1879年
上野14 235,922 273,678 408,314 445,562 54,315 51,540 53,881 75,821 0.43 0.53 0.76 0.59 
群馬195 43,145 49,304 188,988 211,979 23,008 14,980 14,257 37,989 0.19 0.33 1.33 0.56
勢多168 14,644 27,817 28,762 30,129 10,459 9,766 13,499 11,359 0.14 0.28 0.21 0.27
緑野42 21,830 4,408 19,003 16,509 1,241 1,701 2,109 2,007 1.76 0.26 0.90 0.82
甘楽114 22,542 48,795 31,359 39,243 4,906 9,897 7,667 8,173 0.46 0.49 0.41 0.48
碓氷70 23,414 24,306 26,249 26,244 5,469 5,493 5,291 5,664 0.43 0.44 0.50 0.46
吾妻77 23,082 15,773 15,095 19,279 801 1,073 1,301 1,393 2.88 1.47 1.16 1.38
利根106 34,789 18,818 26,250 28,110 628 313 478 655 5.54 6.01 5.49 4.29
那波51 4,235 13,223 17,360 20,759 1,226 1,433 1,459 1,396 0.35 0.92 1.19 1.49
佐位37 37,556 13,635 14,275 16,177 854 1,022 1,341 966 4.40 1.33 1.06 1.67
新田98 10,488 9,190 19,813 16,029 328 363 1,319 1,154 3.20 2.53 1.50 1.39
山田49 4,983 5,281 6,477 5,199 4,269 3,695 3,381 2,546 0.12 0.14 0.19 0.20
片岡3 436 928 936 1,105 246 486 489 585 0.18 0.19 0.19 0.19
多胡26 7,669 19,472 6,969 8,881 910 1,188 985 1,691 0.84 1.64 0.71 0.53
邑楽88 3,108 6,728 6,778 5,910 85 132 304 243 3.67 5.11 2.23 2.43
信濃10 309,381 358,335 836,252 820,033 38,798 36,895 38,465 56,298 0.80 0.97 2.17 1.46 
佐久129 11,020 21,690 44,458 245,724 1,190 2,189 1,651 7,665 0.93 0.99 2.69 3.21
小県51 70,821 95,564 225,049 156,257 10,605 8,595 8,575 13,373 0.67 1.11 2.62 1.17
更級61 11,158 15,119 81,187 42,649 569 1,592 1,928 2,554 1.96 0.95 4.21 1.67
埴科22 14,274 26,164 62,925 78,192 1,451 1,392 1,463 1,825 0.98 1.88 4.30 4.28
水内115 12,612 11,974 38,483 4,878 2,459 1,759 1,693 805 0.51 0.68 2.27 0.61
高井81 26,949 49,298 97,200 57,394 4,464 4,322 3,953 5,185 0.60 1.14 2.46 1.11
諏訪24 10,683 10,940 46,651 25,546 6,371 4,308 5,545 6,160 0.17 0.25 0.84 0.41
伊那61 57,932 54,068 113,735 69,163 4,325 4,329 5,709 5,827 1.34 1.25 1.99 1.19
筑摩51 66,944 62,826 102,013 96,323 4,852 7,054 5,619 10,542 1.38 0.89 1.82 0.91
安曇34 10,988 10,691 24,551 27,906 2,511 1,355 2,329 2,361 0.44 0.79 1.05 1.18
甲斐4 112,850 191,393 166,610 191,393 22,500 37,701 29,951 37,701 0.50 0.51 0.56 0.51 
山梨55 25,640 41,138 60,838 41,683 13,219 14,953 16,116 19,628 0.19 0.28 0.38 0.21
八代72 23,251 59,022 48,199 78,576 4,296 5,906 4,730 7,410 0.54 1.00 1.02 1.06
巨摩120 2,629 8,100 10,652 20,016 600 476 873 1,896 0.44 1.70 1.22 1.06





















































/農家数春 夏 秋 合計
石 石 石 石 戸 戸 石/戸
南佐久 5,537 468 0 6,005 春 6,686 8,818 0.68 0.76
北佐久 5,721 1,794 7 7,522 春 6,795 11,578 0.65 0.59
小県 17,816 3,141 1,379 22,336 春 14,548 19,610 1.14 0.74 
更級 6,977 1,054 1,709 9,740 春 8,255 12,360 0.79 0.67
埴科 7,809 225 1,290 9,324 春 5,918 7,758 1.20 0.76
上高井 5,323 593 802 6,718 春 5,254 7,822 0.86 0.67
下高井 4,371 852 111 5,334 春 5,236 8,938 0.60 0.59
上水内 10,218 3,037 286 13,541 春 5,316 18,303 0.74 0.29
下水内 580 144 13 737 春 1,148 4,481 0.16 0.26
諏訪 3,042 2,228 578 5,848 夏 6,092 12,895 0.45 0.47 
上伊那 13,291 7,090 86 20,467 春 9,997 16,776 1.22 0.60
下伊那 9,261 3,577 142 12,980 春 9,134 20,105 0.65 0.45
西筑摩 3,562 1,372 178 5,112 春 3,736 6,415 0.80 0.58
東筑摩 2,124 12,221 2,819 17,164 夏 13,659 21,083 0.81 0.65
南安曇 534 3,008 2,267 5,809 夏 5,455 8,927 0.65 0.61
北安曇 1,162 935 381 2,478 春 2,825 8,647 0.29 0.33








春 夏 秋 計 春 夏 秋 計
1885 6,221 1,962 243 8,426 27,973 7,318 1,972 37,263
1886 2,652 2,454 227 5,333 28,602 4,411 778 33,791
1887 3,042 2,228 578 5,848 17,816 3,141 1,379 22,336
1888 2,845 2,409 958 6,212 15,425 2,394 1,666 19,485
1889 3,288 3,122 1,182 7,592 22,858 4,658 1,182 28,698
1890 3,002 4,116 1,246 8,364 13,483 3,015 2,150 18,648
1891 4,191 4,192 1,404 9,787 23,853 3,925 2,515 30,293
1892 4,662 5,792 2,938 13,392 20,226 3,477 7,347 31,050
1893 5,443 7,523 3,090 16,056 28,969 4,696 4,177 37,842




































































































15大区 97,757 8,633 18,878
蚕種3029、副蚕
糸1499、桑2973







計 309,903 16,497 78,225 14,429 0 19,774 6,261 18,315 3,336
上伊那郡（筑摩県）
16大区 74,402 2,701 8,205




木綿1245 麻75、麻布533 紙1226 2,141 311
















23大区 70,668 6,546 10,056
副 蚕 糸 3 6 3、
桑1269
縮緬13、絹20 木綿3042 葉藍1856 4,293 448
計 371,295 38,540 44,767 15,394 1,603 21,122 1,313 23,747 1,948
小県郡（長野県）
8大区 95,640 8,513 20,101
蚕種6635、副蚕
糸3984、桑4221
絹38 木綿4734 蚕種原紙2019 13,304 952







































































































































1876年 1877年 1878年 1879年 1876年 1877年 1878年 1879年 1876年 1877年 1878年 1879年
岩代9 231,623 140,281 248,805 145,072 32,094 21,309 28,566 33,438 0.72 0.66 0.87 0.43 
信夫69 30,585 28,287 26,260 25,856 6,531 6,627 9,700 8,637 0.47 0.43 0.27 0.30
伊達92 52,991 41,020 55,833 42,232 14,093 6,794 7,340 7,560 0.38 0.60 0.76 0.56
安達61 80,052 21,203 25,203 30,564 4,075 3,181 4,126 10,168 1.96 0.67 0.61 0.30
安積22 19,614 2,973 3,364 16,868 1,756 1,891 1,609 1,984 1.12 0.16 0.21 0.85
岩瀬55 16,446 12,997 13,920 11,546 449 499 875 982 3.66 2.60 1.59 1.18
ほか4郡 31,935 33,802 124,225 20,303 5,188 2,316 3,367 4,106 0.62 1.46 3.69 0.49
磐城14 83,513 62,784 101,757 76,340 8,940 9,819 10,632 12,396 0.93 0.64 0.96 0.62 
石川75 11,415 6,034 5,293 7,737 321 1,147 1,002 1,039 3.55 0.53 0.53 0.75
田村138 38,294 23,673 35,802 37,537 5,109 2,007 2,974 4,016 0.75 1.18 1.20 0.93
ほか12郡 33,804 33,076 60,662 31,386 3,510 6,665 6,656 7,021 0.96 0.50 0.91 0.45
武蔵22 200,364 211,844 265,115 277,723 41,468 24,705 34,159 42,148 0.48 0.86 0.78 0.66 
入間230 19,925 23,056 24,000 18,788 1,270 1,417 1,586 1,461 1.57 1.63 1.51 1.29
高麗113 270 9,121 10,137 11,540 2 887 1,743 1,626 16.86 1.03 0.58 0.71
比企152 12,069 10,446 12,044 5,783 827 1,009 1,290 822 1.46 1.04 0.93 0.70
秩父80 16,112 36,510 39,180 30,852 4,736 5,626 8,005 4,799 0.34 0.65 0.49 0.64
児玉58 11,985 12,262 23,996 24,838 1,546 1,629 2,909 2,705 0.78 0.75 0.82 0.92
榛沢67 21,186 21,224 25,149 29,478 399 514 6,465 742 5.31 4.13 0.39 3.97
多摩355 60,178 45,357 76,485 53,259 29,063 6,564 7,939 12,866 0.21 0.69 0.96 0.41
都筑69 7,920 493 3,380 3,392 507 463 563 727 1.56 0.11 0.60 0.47
ほか14郡 50,095 53,692 51,416 44,676 3,058 6,596 3,658 3,533 1.64 0.81 1.41 1.26
相模9 34,552 61,068 46,234 62,450 7,061 3,928 2,785 5,239 0.49 1.55 1.66 1.19 
高座119 14,672 33,088 17,360 27,060 3,713 249 1,239 2,021 0.40 13.27 1.40 1.34
愛甲37 11,942 12,724 13,015 15,075 1,411 1,769 1,075 1,182 0.85 0.72 1.21 1.28
津久井25 4,125 12,458 1,460 15,561 1,893 1,625 341 2,011 0.22 0.77 0.43 0.77
ほか6郡 3,813 2,798 14,399 4,754 43 285 131 25 8.79 0.98 11.01 18.99
羽前4 58 138,188 140,147 143,729 19,191 16,965 17,280 20,619 0.00 0.81 0.81 0.70 
村山147 不記 24,196 24,799 25,120 7,183 4,906 6,123 5,316 不記 0.49 0.41 0.47
置賜292 不記 101,722 110,714 114,325 11,508 11,301 10,674 14,538 不記 0.90 1.04 0.79
ほか2郡 363 12,271 4,635 4,285 499 775 483 764 0.07 1.58 0.96 0.56
資料・注）。
「ほか」にまとめた郡；
（岩代）河沼・大沼・会津・耶麻、（磐城）磐城・磐前・標葉・楢葉・行方・宇多・刈田・伊具・亘
理・白川・白河・菊田、
（武蔵）豊島・葛飾・足立・荏原・久良岐・橘樹・埼玉・大里・旛羅・新座・男衾・那賀・横見・賀
見。
（相模）三浦・鎌倉・大住・淘綾・足柄上・足柄下。（羽前）最上・田川
1879年の値は、旧郡が分割されている場合は相当する新郡を合計して旧郡単位の値にした。
その他、第４表と同じ。
